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VÁROS
Folyó snám 139. Bérlet 101-ik szám (33)
Debreczen, csütörtök, 1904. évi január hé 28-án:
negyedszer:Mvvvvrcirxin x Xivoik
Három egyfelvonásos népszínmű dalokkal. Irta: Verő György.
A biró —
A bifóné • -— 
Az egyik esküdt — 
A másik esküdt —  
A kiafciró — —
Az öreg Beneae — 
Egy legény — —
Egy leány — —
Egy paraszt -— —
I. A BIRÓNÉ.
Népizinmfl egy felvonásban. — Személyek:
Pataky Béla.
R. Réthy Laura. 
Szilágyi Aladár. 
Krémer Jenő 
Earacs Imre. 
Csiky László. 
Mezei Andor. 
Püspöki Rózsi. 
Arday Árpád.
II. MÁRIKA ELMÉN.
Népszínmű egy felvonásban. 
Jóssá Mátyás — —- — — — —•*
Örssé, a felesége — — — —  — — -
Ferkó, a fia — — —  — — — — -
Várika, leányuk — — —  — —  -
Rákel, Ferkó felesége — —  —  —  — -
Matyóka, Ferkó fia — — —  — —
A rugós kodány — —* — — — — -
Személyek:
— — Sebestyén Géza
—  — Ebergónyiné.
— — Klenovits György.
-— —  Csige Ilonka.
— —  Réthy Laura.
— — Szabó Gyulus.
— — Szalay Károly.
A sógor — —
A komámasszony — 
Pista — — —
Plébános — —
Vicza —■ — —
Juczi — — —
Kati — — —
Márton ~ — —
R. Nagy Gyula. 
Virághátiná. 
Virágháti Lajos. 
Csiky László. 
Bittera Erzsi. 
Kendi Piroska 
Váradi Mariska. 
Szilágyi Ernő.
III. A MENNYORSZÁG.
Népszínmű egy felvonásban. —
Tibor András ~  — — — — — —
Ágnes, a felesége — — — — — — —
Bandi í gyermekei — - — — • — —
Bözsike J — — — — — — — —
Zsuzsa, Gyuri felesége — — —- — — —
Juli, Bandi felesége — — — — — — 
Tógyi Venczel 
Teréz, a felesége 
Koczándi GerŐ }
Kata, felesége } Jah  s2fllel
Zsuzsa szülei
Személyek :
— — Faragó Ödön.
— — Arday Ida.
— — Iványi Antal.
— — Nagy János.
— — Székely Ilona.
— R. Réthy Laura.
— — Krémemé Lili.
— — Krémer Jenő.
— Havasi Szidi.
— — Szilágyi Aladár.
— — Szilágyiné.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9— 12,délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 1%, vége 10 után.
Holnap, pénteken, január hó 29-én, bérlet 102-ik szám „0“
Az O rszágos S z ín ész -E g y esü le t  nyugdija  j a v á r a
v e n d é g f © l l é p t é v e l :
Operett 3 felvonásban. Irta: Martos Ferencz. Zenéjét szerzetté: Huszka Jenő.
PestiM Ű SO R : Szombat, bérlet 103-ik Bzám „A“ — Otthon. Szinmü. — Vasárnap délután bérletszünetben, félhelyárakkal 
nők. Operett. — Vasárnap este bérletszünetben (először) — Dr. NebántSVÍrág. Bohózat.
„FRIZZO4’ előadásaira jegyek előre válthatók.
Frizzo-Fregoli hétfői előadására a „B“ bérlőknek, a keddi előadására a „C“ 
bérlőknek és a szerdai előadására az „A“ bérlőknek van jogosultsága, 
kiknek bérleti helyeiket az igazgatóság délelőtt 11 óráig fenntartja.
MAKÓ, igazgató.Tárow upoflui*. IMA — 139.
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